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Jeff Hawkins, uno de los arquitectos computacionales de más éxito y reconocido presti­
gio, aúna en esta obra, On intelligence, los avances en neurociencia y computación, a través 
de una teoría que ofrece una explicación de cómo funciona realmente el cerebro humano y en 
qué consiste la inteligencia, con el fin de crear máquinas inteligentes. 
Con un atractivo estilo, apto para un amplio abanico de lectores, y con una detallada ex­
plicación repleta de ejemplos ilustrativos, este trabajo constituye un punto de referencia para 
aquellos que intentan implementar computacionalmente el comportamiento o la inteligencia 
humana. 
Aunque la presente obra disiente de los planteamientos de las primeras teorías 
computacionales, ya que la pretensión de Hawkins no es tanto centrarse en una inteligencia 
"artificial", sino en el funcionamiento de la inteligencia "real", su fin último es coincidente, 
pues el resultado al que se pretende llegar es la creación de máquinas que exhiban inteligen­
cia. Por esta razón, y en un intento de comparar los procedimientos que, aunque por distintos 
caminos, nos lleven a un mismo resultado, este trabajo es de interés central en el marco gene­
ral del cognitivismo y, más concretamente en el campo de la lingüística, para los que compar­
timos la teoría mentalista o computacional de la lengua. 
El primer capítulo ofrece una visión general del objetivo de esta obra, en particular, y de 
los intereses computacionales de Hawkins, en general, estableciendo una separación respec­
to a los planteamiento de la Inteligencia Artificial, cuya sede fundacional está representada por 
elMIT. 
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